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Año XXIII
el
Nriadri'd, 11 de abril de 1928.
OFIC
DEL MINISTERIO DE MARINA
-NUM. 82
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega
de mando del cañonero «Eduardo Datos y del submarino
413-5».
SECCION DEL PERSONAL.-Destino a los C. de C. don
A. Samper y don A. Suances.-Confiere destino al Tenien
te Coronel de I. de M. don A. del Corral,- Clasifica a efec
tos del vigente Estatuto de ClasesPasivas del Estado a dos
Escribientes.-Cambio de destino de marinería.-Sobrede
volución de cantidad a un cabo licenciado de Infantería de
Marina. - Clasificación a efectos del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas a dos Profesores civiles.
Seccion
SECCION DEL MATERIAL-Nombra personal radiotele
grafista y le confiere destino.-Designa comisiones a com
pras para las gestiones que expresa.-Aprueba modifica
ciones en los cargos que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. -Señala haber en reserva al
Subintendente don D. Castellanos.-Cambio de destino de
personal del cuerpo Administrativo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-DiSpone eje
cución de una sentencia.
RECOMPENSAS. Concede recompensa por servicios in
dustriales al Subintendente don P. Molero.-Idem al Comi
sario don J. Butigieg.-Traslada R. O. de Guerra que con
cede recompensa al C. de C. don G. Ferrer.
Anuncio.
itt Lo .7e ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con v)
propuesto por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado 1\ilavr, ha tenido a bien aprobar la
entrega de mando del cañonero Eduardo Dato verificada el
31 de enero último por el Capitán de Corbeta D. Manuel
de Arnáiz y d'Almeida al Capitán de Fragata D. José
Fernández Almeyda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectos y en contestación a comunicación núme
ro 164, de 16 de febrero próximo pasado, con la que se re
mitía la documentación de la mencionada entrega ele man
do.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9 de
abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán 'General del Departamen-to de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
prepuesto por la Dirección General. de. Campaña y de les
Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
entrega de mando del submarino B-5 efectuada el día 2 de
enero último por el Teniente de Navío D. Mariano Ro
mero v Carnero al Oficial de igual empleo D. José Luis
Ribera y -Egea.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectes y en respuesta a comunicación número t.
de 3 del citado mes de enero, con la que se remitía la do
cumentación de la mencionada entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos aoñs.—Madrid, 9 de abril de 1928.
CORNEy,




Dispone que el Capitán de Corbeta D. Antonio Sam
per y Lapique, cese de jefe de la Estación torpedista del
Departamento de Ferrol y pase destinado de segundo jefe
interino del Estado Mayor de dicho Departamento.
9 de abril de 1928.
Sres. Geiieral Jefe de la Sección del Personal, Capitán
Vieneral del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
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Dispone que el Capitán de Corbeta D. Angel Suances
v Piñeiro, pase destinado de Jefe de la Estación torpedista del Departamento ele Ferro], en relevo del Jefe deigual empleo I). Antonio Samper y Lapique, que pasa aotro destino.
9 de abril de If928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol e Intendente Generaldel Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra primer jefe de la Comisión Central Liquidadora de Infantería de Marina y Auxiliar del Negocia(10 4:1 de la Sección del Personal, al Teniente Coronel
I). Adolfo del Corral Albarracín.,,
7 de abril de 1928.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina, en comunicación de 16 de marzo del co
rriente año. dice a este Ministerio lo que 'sigue :"Excmo. Sr. : Con Real orden de ese Ministerio, de :2
de enero de 1927, se remitió a resolución de este Conseio
Supremo la adjunta documentada instancia promovida poiel Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina D. Pedro Martínez Nafría. en
solicitud de que se le clasifique a efectos del vigente
tatuto de las Clases pasivas del Estado.—Pasado «el expediente al Fiscal Togado, en censura de de febrero si
guiente, dice : "Que el recurrente D. Pedro Martínez Na
fría, por pertenecer al Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina, con el empleo de Escribiente, asimilado a Sargen
to, está comprendido en el artículo segundo de í Estatuto de
las ,Clases pasivas del Estado, conforme a-lo dispuesto en
la segt,nda de sus disposiciones transitorias, debiendo, por
tanto, aplicársele en su día los preceptos contenidos en los
títulos I v III del mencionado Estatuto.—Procede decla
rarlo así y noticiarlo al interesado como resolución a su
instancia."—El Fiscal Militar, en 24 del mismo mes, sus
cribe en todas sus, partes el precedente dictamen de su ilus
trado compañero el Fiscal Togado.—El Consejo Pleno, de
10 de diciembre siguiente, acordó vuelva el expediente d
los señores Fiscales para que, en vista de la publicación del
Reglamento de 21 de noviembre último (Gaceta del 23),
emitan nuevo dictamen con arreglo a él.--El Fiscal Toga
do, en 19 del citado diciembre, dice: "Visto el artículo 170
del Reglamento de 211 de noviembre de 1927, que al des
arrollar la segunda de las disposiciones transitorias del
Estatuto de las Clases pasivas del Estado, confirma, com
pleta y precisa su contenido en el mismo sentido con que
se interpretó por el que suscribe en su anterior dictamen,
lo da por reproducido en todas sus partes ;" y el Fiscal Mi
litar, en 26 de enero último, suscribe en todas sus partes el
precedente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal
Togado.—Conforme el Consejo Pleno, de 4 de febrero pró
ximo pasado, con los precedentes dictámenes fiscales, de su
acuerdo lo participo a V. E. a los efectos procedentes."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), de Su
Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
como consecuencia de instancia del interesado, que promovió el 29 de diciembre de 1926.—Dios guarde a V. E. muchos años.—IVIadrid, 28 de marzo de 1928.
CORNtwo.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, Intendente General eInterventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina, en comunicación de 17 de marzo delcorriente año, dice a este Ministerio lo que sigue :"Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio, de 19de enero de 1927, se remitió a resolución de este. ConsejoSupremo la adjunta documentada instancia promovida porel Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Juan Villa Periñán, en solicitud de su clasificación a efectos del vigente Estatuto delas Clases pasivas del Estado.---Pasado el expediente alFiscal Togado, en i i de febrero siguiente, emite la siguiente censura: "El recurrente D. Juan Villa Periñán por pertenecer al Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina, conel empleo de Escribiente, asimilado a Sargento, está comprendido en el artículo segundo del Estatuto de las Clases
pasivas del Estado, conforme a lo dispuesto en la segundade sus disposiciones transitorias, debiendo, por tanto, aplicársele en su día los preceptos contenidos en los títulos I
y III del mencionado Estatuto.—Procede declararlo así ynoticiarlo al interesado, como resolución de su instancia."
El Fiscal Militar, en 24 del mismo mes, suscribe en todas
sus partes el precedente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal Togado.—El Consejo Pleno, de lo de di
ciembre último, acordó vuelva el expediente a los señoresFiscales para que, en vista de la publicación del Reglamento de 21 de noviembre último (Gaceta del 23), emitan
nuevo dictamen con arreglo a él.—El Fiscal Togado. en
19 del mismo mes : "Visto el artículo 170 del
•
Regla
mento de 21 de noviembre de ti-27, que al desarrollar la
segunda de las disposiciones transitorias del Estatuto ce
las Clases pasivas del Estado, confirma, completa y precisa
su contenido en. el mismo sentido con que se interpretó porel que suscribe en su anterior dictamen, lo da por reproducido en todas sus partes" ; y el Militar, en 27 de enero visado, suscribe en todas sus partes el precedente dictamen de
su ilustrado compañero el Fiscal Togaclo.—Conforme e'
Consejo Pleno, de 4 de febrero próximo pasado, con los
precedentes dictámenes Fiscales, de su acuerdo lo parti-ipo
a V. E. para los efectos procedentes."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), de SuReal orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y conoconsecuencia de instancia del inteuesado, que promovió el
15 de diciembre de 1926.—Dios guarde a V. V. muchos
años.—Madrid, 28 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, I nt(1en
te General del Ministerio, Coma.ndan-te General de la Es
cuadra e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase al que al fren
te de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento
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v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena y Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Manuel Porte Ramil, del Ministerio al Depar
tamento de Ferrol.
Idem Basilio Meano Varela, del Ministerio al Departa
mento de Ferrol.
Idem Francisco Milla Candil, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem José Cachero de los Santos, del Ministerio al De
partamento de Cartagena.
Idem Baldomero Martí Lapitz, del Arsenal de Ferrol al
Ministerio.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr. En el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, de 29 del mes corriente, número 69, se inserta la
siguiente Real orden
"Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se devuelva al personal que se expresa en la siguiente ré
lación las cantidades que ingresaron para reducir el tiem
po de servicio en filas, por hallarse comprendidos en los
preceptos y casos que se indican, según cartas de pago ex
pedidas en las fechas, con los números y por las Delegacio
nes de Hacienda que. se expresan, como igualmente la suma
que debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo que
hizo el depósito o la persona autorizada en forma legal, se
g-ún previenen los artículos 470 del reglamento de la ley de
Reclutamiento de 1912 y 425 -de la vigente."
Lo que de Real orden traslado a V. E. a los efectos co
rrespondientes por figurar en la relación que se cita el Cabo
perteneciente al tercer Regimiento de Infantería de Marina
Florencio Oliach Gurri con la suma de 375 pesetas, que
debe serle reintegrada por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, que fué la que expidió la carta de pago y por el
concepto de no llegar a surtir efectos dicho ingreso para el
fin destinado.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de marzo de 1928.
CORNEJO.




Excmo. Sr17 El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 24 de marzo del co
rriente ario, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr. : Con Real orden de ese Ministerio, de 6
de abril de 1927, se remitió a resolución de este Consejo
Supremo las adjuntas documentadas instancias promovidas
por D. Jorge Deriat y D. Pedro 'Roig Aznar, profesores
particulares del Colegio de Nuestra Señora del Carmen
para huérfanos de la Armada, en solicitud de que se les
practique los descuentos correspondientes para poder ad
quirir los derechos pasivos máximos señalados en el vi
gente Estatuto de las Clases pasivas del Estado.—Pasado
el expediente al Fiscal Togado, en 20 de enero pasado, dice :
"Que D. Jorge Deriat Robert y D. Pedro Roig Aznar so
licitaron del Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen para huérfanos de la Armada, en donde son pro
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fesores, se les practicara el descuento del 5 por Ioo de sus
sueldos para adquirir los derechos pasivos máximos.—Sus
citadas dudas al Director del Colegio sobre la procedencia
de estos descuentos, se formó un emxpediente común a los
dos solicitantes, que se remite por el señor Ministro de Ma
rina a este Consejo Supremo a los efectos de la regla 8.a
de las dictadas por Real orden de 11 de diciembre de 1926.
Al primero de los nombrados, o sea a D. Jorge Deriat, no
procede descontarle cantidad alguna de su sueldo a efectos
de derechos pasivos, pues siendo de nacionalidad francesa,
según se hace cohstar en el expediente, no puede percibir
ninguna de las pensiones a que se refiere el Estatuto de las
Clases pasivas del Estado, según preceptúa el artículo 90
del mismo.—En cuanto al otro profesor D. Pedro Roig,
estando confirmado su nombramiento por Real orden de
20 de julio de 1920, con objeto de fijar su situación a los
efectos administrativos, y figurando su destino con sueldo
detallado en los Presupuestos generales con cargo al Per
sonal, es procedente admitirle y seguir practicándole el des
cuento que tiene solicitado.—Así pudiera el Consejo ser
virse declararlo y comunicarlo al señor Ministro de Ma
rina, con devolución del expediente que se acompaña."
El Fiscal Militar, en 2 de febrero último, suscribe en to
das sus-partes el precedente dictamen de su ilustrado com
pañero el Fiscal Togado.—Conforme el Consejo Pleno, de
del citado febrero, con los precedentes dictámenes Fis
cales, de su acuerdo lo participo a V. E. a los efectos pro
cedentes."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), de Su
Real orden lo traslada a V. E. para su conocimiento y como
consecuencia de instancias de los interesados, que promo
vieron en 16.y 25 de diciembre de P926.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 31 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio y Direc
tor del Colegio de Nuestra Señora del Carmen para huér





Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm 12, de fecha
20 de marzo último, del Jefe de la Estación Radiotele
gráfica de la Cuidad Lineal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien nombrar radiotelegrafistas a los
marineros de segunda Juan A. Fernández Lupiañez y
Juan Llambi Roy, que están declarados aptos para esta
ec:pecialidad, debiendo contárseles su antigüedad desde
la fecha de esta Real orden.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que el pri
mero de los citados quede destinado en la Estación Ra
diotelegráfica de la Ciudad Lin2a1 y el segundo, embar
que en el cañonero Bonifaz,.
Lo que de Real orden digo, a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO..
•
"Sres. Gen2ral Jefe de la, Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte, Intendente Gene
ral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer que el Capitán de Ingenieros de la Ar
mada D. Jaime Gonzlez de Aledo y Rittwagen y el Con
tador de Navío D. Diego García y García, formen una
comisión que realice gestiones previas para la adquisi
ción de un coche automóvil con destino al Polígono de
Tiro «Janer».
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 3
de abril de 1928.
CORNEJO.,
Sres. General Jefe de la Sección del Material, General
Jefe de la Sección de Ingenieros e Intendente General
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe de la Ju
risdicción de Marina en la Corte, con el que interesaba cré
dito para la adquisición de una máquina de escribir con des
tino a la Secretaría de Justicia de dicha dependencia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General y la Intervención Cen
tral y de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Ma
terial, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Material de inventario", del capítulo 4.(), artículo 2.°, un
crédito de mil ochocientas cincuenta pesetas para la adqui
sición de la referida máquina de escribir, la cual se llevará
a cabo por la comisión a compras compuesta por el Te
niente de Navío D. Guillermo Rancés y Lías y el Contador
de Navío D. Pedro García de Leániz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.-Dios guarde a V. T. muchos años.-Madrid,
3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Almiran
te jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Inten
dente General del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y la Interven
ción Central y de acuerdo con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto "Consumo de máquinas", del capítulo 7.°, artícu
lo i.`), del vigente presupuesto, un crédito de cinco mil ca
torce pesetas con noventa y dbs céntimos, para la adquisi
ción de carbón con destino al Colegio de Huérfanos de la
Armada, la cual se llevará a cabo por la comisión a com
pras compuesta por el Teniente de Navío D. Guillermo
Rancés y Lías y el Contador de Navío D. José Gutiérrez
del Alamo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos aflos.-Madrid,
3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena número 619, de 8 de marzo
actual, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del Maestre de viveres de
la Estación torpedista y 'baja en el cargo del Contramaes
tre de la misma. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que
se trata, cuya relación se inserta a continuaciún
De Real orden lo digo a V. E. para su cou)cimiento
v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid,
27 de marzo de 1928.
CORNTIO.
Sres. General jefe de la Seccióla del Mate i ial y Capitán






Un fogón, de 'hierro, para el equipaje y ran
chos chicos... ...
.••
Un fogón de hierro, completo, con aros y
cantoneras de latón para embarcaciones me
nores...
... ••• ••• ••• ••• ••• 70,00
••• ••• •• ••• • • • 360,0v'
.00,00
Trece paneras de duelas con aros, chapas, bi
sagms asas de latón...
Trece 1kitos de duelas con aros, chapas y asas
(le latón...
Trece gavetas o vineras, de duelas, con aros.
chapas, bisagras y asas de latón... ...
Trece liaras, de hierro, con bario de porcelana.
Trece cucharones, de hierro: para los ranchos.
Ciea platos soperos de pedernal...
Cien cucharas de peltre... ... I•• •••
Una medida de hoja de lata de un litro...
Una ídem de ídem de doble decilitro... ... •••
Una ídem de ídem de un decilitro... ...
Una ídem de ídem de. medio decilitro...
Un molinillo para café... ... ••• _••• •••
Un tostador para café... ... .
Un colador para ídem... ...
Dos cucharones, de hierro, para los calderos
de equipaje...
Un cucharón, de hierro. mediano, para ídem
ídem... ...
Una espumadera de hierro...
Un machete para picar carnes...
Un cuchillo para ídem íd. ... ••• ••• ••• ••• •••
Un mortero de mármol... ... ••• ••• •••
Una mano, de madera, para ídem...
Una olla, de hierro, cabida i ir litros, con bario
de porcelana...
Una olla, de hierro, cabida siete litros, con
bario de porcelana... ...
Dos cacerolas o tarteras, de hierro, con bario
de porcelana... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos sartenes de hierro... ... ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • •


















• • • •
•
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. . . . . . • • •


























Dos tinas pequeñas de duelas con aros de hie
rro para el equipaje... ... 20,00
Una tina mediana de ídem con ídem de ídem
para ídem... ... 12,00
Cuatro tinas medianas de ídem con ídem de
latón, para las reposterías... ... ••• ••• 40,ó0
Unas tenazas, de hierro, para el fogón... 1,5o
Un atizador, de ídem, para el ídem... ... Loo
Unos ganchos, de ídem, para el ídeiii i,00
Un rodo, de ídem, para el ídem... ..• ••• ••• 3,00
Una pala, de ídem, para el carbón... ••• ••• 4,50
Un caldero de cobre estallado para embarca
ciones menores... ... ••• • •• ••• • •• • • • •• ••• 130,00
Un caldero, de hierro, capaz para 70 raciones 45,00
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Un ídem de ídem, capaz para 35 ídem... ...
Un plato, de duelas con aros, chapas y asas
de
Una panera, de ídem, con ídem íd., bisagras y
asas de latón...







• • • • • •






Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de la Carraca número 238, de 24 de marzoactual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario del Contramaes
tre del Reina Victoria Eugenia, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Sección del Material(le este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación seinserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 27 de marzode 1928.
CORNEJO.




Un bote, de madera, salvavidas, con sus co
rrespondientes cajas de aire y de las dimen
siones siguientes: eslora, io,i5 metros ; man
ga, 2,90 ídem, y puntal, 1,02 ídem . . .
Un timón, de madera, con macho y hembra
de bronce... ...
Una caria, de hierro, para gobernar...
Un escudo, de madera, a popa...
Catorce chumaceras de metal...
...
Dos pies de gallo de cadena... ...-... •••
•••
Ocho remos, de palma, de 4,00 metros...
Dos palos para el toldo... ... ••• ••• •••
Un toldo de verano... ...
.
Una funda, de lona, para ídem... ...
Dos astas, de madera, con perillas, para la





Una caja, de madera, para la ...
Doce defensas, de cuero, para el costado...
Quince metros de beta alquitranada de 93 mi
límetros para boza... ...
Dieciséis metros de beta blanca de 40 milíme
tros para coderas:..
Cincuenta metros beta alquitranada de 93 mi
límetros para amarra... ...
Una hachuela, de mano, encabada... ••• .••
Cuatro trincas de cadena con sus tensores y
gafas para la mar... ...
Una funda, de lona, para cubrir el bote... •••

















• • • • •







••• • •• • ••
•••
• • •
• • • • • •
Palo trinquete.
Un palo trinquete para vela al tercio
Siete metros beta alquitranada de 70 milíme


























Una raca de hierro para el trinquete... ...
Un motón, de madera, con roldana de ídem,
para driza, con gancho doble... ...
Una gasa de beta alquitranada de 35 milíme
tros y 0,500 metros, para motón...
Un cuadernal, de madera, con roldana, de ídem
de JO por 12, para driza... ...
Una gasa de beta alquitranada de 35 milíme
tros para el cuadernal...
Veinticuatro metros beta alquitranada de 46 mi
límetros para una driza... ...
Un motón, de madera, con gancho doble, para
la escota y una gasa de 35 milímetros para el
motón...
Dieciséis metros beta alquitranada de 35 mi
límetros para la escota... ...
Veintiocho metros beta blanca de 23 milíme
tros, para brioles...
Dos cuadernales, de madera, para los obenqui
llos, de nueve centímetros y 12. milímetros.
Doce metros beta alquitranada de 46 milíme















Una verga o antena con estrobo y guardacalx). 20,00
Una vela trinquete al tercio... ... ••• I5o.00
Palo mayor.
Un palo mayor para vela al tercio... 30,00
Siete metros beta alquitranada de 70 milíme
tros para ostaga de la mayor... ••• ••• ••• ••• 545
Una raca, de hierro, para ídem... ... ••• ••• 5,400
Un cuadernal, de madera, de io centímetros
y 12 milímetros, para» driza... 15,00
Una gasa de beta alquitranada de 35 milíme
tros y o.5oo metros... 0,13
Un motón, de madera, con roldana- de ídem,
para driza... ... 15,00
Una gasa de beta alquitranada de 35 milíme
tros para el motón... ... • •• 0,13
Veinticuatro metros beta alquitranada de 46 mi
límetros, para driza... ... 8,40
Un motón, de madera, de io centímetros y
12 milímetros, con roldana, de ídem, para es
cota de la mayor, con gancho doble... ...
Dieciséis metros beta alquitranada de 35 mi
límetros, para la escota... ...
Una gasa de beta alquitranada de 35 milíme
tros y 0,500 metros... ...
Treinta metros beta alquitranada de 23 milí
metros, para brioles...
Una verga o entena con estrobo y guardacabo.
Una vela mayor al tercio... •••
Dos cuadernales, de madera, de io centíme
tros y 12 milímetros, para los obenquillos.
Doce metros beta alquitranada de 46 milíme
tros, con su encapilladura, para los obenqui
llos...










"Un grupo motor, tipo marino, de 15 HP., de
80 por 130 milímetros, con cambio de mar
cha, magneto de alta tensión, carburador,
bomba de agua y silencioso... ... ••• ••. 3.750,0o
Un eje, articulado, con cardan... ••• ••• ••• 275,00Una hélice de bronce...
... ... ... •••
••• ••• 222,40Una bocina para el eje de la hélice... . • • • • • 2 2 5 •00





Una palanca para levantar válvulas.
Una válvula.
El valor de estas herramientas está incluido en
motor.
el del
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General delDepartamento de Cádiz número 806, de 9 de marzo ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del taller de Elec
tricidad del Arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (que Diosguarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este -A,Tinisterio, ha tenido a bien aprobarel referido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 27 de marzo
de P9128.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán





Un aparato para ensayar la sensibilidad de los
percutores de péndulos del torpedo W. 1.184 ooUn aparato para ensayar pulverizadores de
torpedos W, con botella .de carga, válvulas,
manómetras, depósito de petróleo, tubería ypulverizador...
Un banco para regular giróscopos W, con bo
tella de- carga, válvulas, manómetro de 300
kilogramos por centímetro cuadrado y tu
Un manómetro Schaf fer T. Bundemberg, de 30
kilogramos por centímetro cuadrado... ...
Una mesa para regular péndulos \V. ...
Una plantilla para hélices de proa de torpedos
W. de 45 centímetros... ...
Una ídem para ídem de popa de ídem... ...
Una herramienta número mi y 5, con manó
metro metálico para aire comprimido de 250
kilogramos por centímetro cuadrado, Schaf
fer T. Bundemberg...
Una ídem P 2 para torpedos B. L. de 45 cen
• • •
tímetros••• ••• •• • •• • •• •
.•. • •• ••
•
••• •• • •••
Una ídem P 3 y P 6 para ídem íd
Una ídem P 4 para ídem íd. ...
Una ídem P 5 para ídem íd. ...
Una ídem número 16 para ídem íd.
Una ídem número 17 para ídem íd
Una ídem número 17 A para ídem
Una ídem número 19 para ídem íd
Una ídem número 20 para ídem íd.
Una dem número 20 A para ídem
Una ídem número 27 para ídem íd.
Una ídem número 42 para ídem íd























Una ídem número 44 para ídem íd. ... ••• •••
Cuatro llaves para conexiones de mangueras
flexibles...
...
Dos ídem para llenar torpedos con sus racores
correspondientes aplicables a mangueras fle
xibles...
Dos ídem número 44 A W para usos diversos.
Dos ídem número 36 W para tapas de tube
rías de giróscopos...
Dos ídem número 6 W de dos bocas de 38
milimetres de ancho para las boquillas de
carga:..
Dos ídem, de bronce, número 289 A W para
mover el husillo de dar tensión a la placa.
Dos boquillas de cargo 'número i \V.
Dos ídem curvas número 3 W para regular
• • •
Dos juegos de herramientas número, 7 W com
puestos de cinco piezas para comprobación
de los distribuidores... ... ‘„
Dos herramientas número 37 W para Coloca
ción de las bolas de los cojinetes de los gi
róscopos... 20,30
Una caja de herramientas de maniobra con 24
piezas para el torpedo W, „, 630,00
Una ídem id, para armar con 74 piezas para
torpedo W• ••• ••• ••• .• • • •• ••• ••• ••• ••• ••• 1.764,00
Una ídem íd. con i i piezas para giráscopos de
torpedo W. 126,00
Seis mangueras de tubo flexible, forradas con
una capa de trenza cinc o metálica, proba
das a 300 kilogramos por centímetro cua
drado, con sus racores correspondientes
Una herramienta número P 1, para torpedos
B. L., de 45 centímetros... ...











lación... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un carrito, de madera, para cabezas de torpe
dos B. L. de 2 I"... ••• ••• ..•
Un ídem de ídem para cola de ídem.
Un ídem íd. para cámaras de ídem... ...
Un ídem de ídem para cabezas de torpedos W.
Un ídem de ídem para colas de ídem ...
Un ídem de ídem para cámaras de ídem íd.
Dos juegos de tapones, número 5 W, compues
to de cinco piezas... ...
• • • • • • •











Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsznal de La Carraca núm. 212, de 10'de márzo pa
sado, con el que remite relaciones de losS efectos que pro
pone sean aumentados en el invealfltrio del Practicante
de la Comandancia de Marina de Cádiz, S. M. el Rey- (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por lásSeccio
nps Tel Material y Sanidad de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
-De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid, 3 de abril
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
,
dante General del Arsenal de La Carr'aca.
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Relación de referencia.
Una vitrina de hierro esmaltado con cuatro
estantes, luna de 160 por 60 por 45.. .. .
Un armario para botiquín y ropas, construí
do de madera, pintado de esmalte blanco,
formando dos cuerpos en la parte superior,
con cristales de 175 por 100 por 30 centí
metros.. .. • • • • • • • • • •
Una báscula Médica con talla.. ..
Una caja gran modelo para autopsias, con es
tuche de .. . • • . • . . •
Un tohallero pared, con dos brazos-de cristal,
giratorios.. .. .. • . • • • . • . • .
Un bombo de cobre niqu&ado, nuevo modelo,
rejillado de 14 centímetros altura por 17
de diámetro .. .. • • . • • •
Un compresor «Esmarch» con tubo y venda..
Un estuche metálico Schimolbouch con mas
carilla, frasco para cloroformo, pinza tira
lengua y abre-boca..
Una jeringuilla «Luer», de dos gramos, con
dos cánulas ide platino.. ..
Una ídem íd. de 10 íd., con íd. íd. íd. ..
Dos bisturís de hoja recta y curva.. ..
Dos tijeras, una recta y .otra curva.. ..
Tres pinzas articulación «Collín» de 13 centí
metros, «Peam».. • .. • •
Tres ídem de Cocher articulación «Collín», de
trece centímetros.. .. . •
Una pinza de disección de 13 cetímetros..
Una sonda acanalada.. ..
Un estilete abátonado..
Dos termómetros clínicos.. .. • • •
Una ririonera de hierro esmaltado.. .. •
Una batea de ídem íd.,
Un fonendoscopio ««Bazzi-Bianchi».. •
Media docena de agujas curvas surtidas..
Un porta-agujas.....
Una navaja de afeitar.. .. •
Seis férulas de madera.. .. • • • •
Dos rollos de gasa para cortar vendas de un
metro por 10 centímetros.. . •
Dos rollos «Cambric»..
Dos paquetes de 10 metros de gasa hidrófila
Dos kilos de algodón hidrófilo.. .
Diez tubos seda «Ideal».. •
Diez de Catgut «Ideal» .. •
Cinco tubos hilo crin de Florencia..
Tres frascos esmerilados, boca ancha, de 10
gramos.. .. . • • • . • •
Dos ídem de 30 íd. . • • • • . .
Dos ídem de 125 íd. ..
Uno ídem, boca estrecha, de 250 íd. ..
Un ídem íd.
•
íd. esmerilado de 125 íd. ..
Dos tarros porcelana surtidos.. .. • •
Una lámpara de alcohol.. ..
Una camilla «Veleida» completa, con cubierta
Un espéculum de nariz de «Duplay5;-• . • •
Un jarro eléctrico de .medio litro ..
Una caja completa de lentes de ensayo.. ..
Una cinta métrica de dos metros, metálica..
Un estuche para laringología.. .. • • • •
Un oftalmoscopio de «Follín».. • • •
Una regla de «Parent»..
Un estetoscopio, metal niquelado.. • •
Pesetas. Un plexímetro graduado..



















































Un martillo de percusión.. ..
F.1,s blusas d2 reconocimientos..
Das cepillos de uñas..
Media caja de dediies de goma para recono
cimiento, en su caja de metal.. ..
Dos cajas de jabón sublimado de tres pasti
llas cada una.. ..
Un lavabo portátil de hierro.. ..
Dos palanganas. de hierro esmaltado de pri
mera clase..
Tres tohallas de felpa.. .. • •
Un sello de cauchú, con la inscripción «En


















Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en 28 de marzo último, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por haber pasado a situación de reserva,
por Real orden de 25 de febrero último, el Subintendente
de la Armada D. Domingo Castellanos y Martínez, este
Consejo, en virtud de sus facultades y por acuerdo de 21
del actual, ha clasificado al interesado con el haber del no
venta por ciento del sueldo de su empleo, o sean setecien
tas cincuenta pesetas al mes, cuya cantidad le será abonada
por la unidad de reserva a que quede afecto a partir de pri
mero de marzo corriente, en atención a que desea fijar su
residencia en Cádiz.
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde a. V. E. muchos años.---Madrid.
de abril de 1,928.
CORNEJo.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerib. De
legado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacien
da pública. ,‘
•■■•■•••■■•••••••<011••••••••••••••••■••■
Dispone que el personal del Cuerpo Administrativo que
se expresa en la relación que a continuación se inserta cese
en •.os destinos que al frente de cada uno se señala ypase
a ocupar los que se les asignan en la misma.
3 de abril de 1928.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
nerales de lo, Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta






































D. Francisco Pérez Berry.
• Francisco de Dueñas y Tomasety.
Julián Pellón y López.
= Francisco Baeza Cebrián.
» Justo de la Peña López.
» Rafael Calbo Pino.
» Alfonso Siles y Badias.
• Juan Gómez García.
» Jerónimo Martínez_y Martínez.
• José Sicilia Mendo.
» fosé lranzo e lbars.
[)ESTIN0s QUE TEN1AN DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
_
Jefe del Negociado delMaterial Comisario del Arsenal de Car
de la Intervención Central tagena, debiendo continuar,(aseendido). hasta su terminación, de
sempeñando lo comisión que
le fué conferida en Madrid.'Comisario de las provincias Excedente forzoso, con arreglode Levante. al art.° P.° del Real. Decreto
de 15 de diciembre de' 1926.Cifonlisario de Revistas de Car- Coinisario,InterVentor de lastagena, provincias de Levanté.
Excedente. 'Comisario de Revistas de Car
tagena.
Jefe del Negociado de Obras y Excedente, con arreglo al artíTeneduría del Arsenal de culo 9.° del Real Decreto de
Cartagena. 15 de diciembre de 1926.!Ascendido. Jefe del Negociado de Porsonal
de la Intervención Central.'Comisario del Hospital de Car- Continúa en el mismo destino
tagena (ascendido). conforme al art.° 2.° del Real
Decreto de 15 de diciembre
de 1926.
,Jefe del Negociado del Perso- Excedente, con arreglo al artínal de la Intervención de culo 9.° del R. D de 15 de di
, Cartagena (ascendido). ciembre de 1926.
Ayudante del Intendente Don Jefe interino del Negociado deAngel Suanzes. -Material de .la Intervención'
Central.
'Ascendido. Jefe del Negociado de obras y
Teneduría del Arsenal de
Cartagena.
Jefe del Negociado de Perso
nal de la Intervención de
Cartagena. ,
Jefe del Negociado de Personal
de la Intervención del De
partamento de Cádiz.
Jefe del Netkciado del Perso- Secretario de la Intendencianal de la Intervención del del Departamento. de Cádiz._Departamento de Cádiz.
Ascendido. .Jéfe del Negociado del Mate
rial de la Intervención del
, Departamento de Cádiz.dJefe del Negociado el Mate Jefe del Negociado de Acopios -- da; de la Intervención deli del Arsenal de la Carraca. ,Departamento de Cádiz.
Contador-Habilitado del 3er. ;Contador-Habilitado del Arse





).) Ignacio Coello de Portugal y Bermú-'Reemplazo voluntario.
dez de Castro.
D. Miguel Merina A vendaño.
,
» Luís Alvarez yFigil-Escalera.
= Juan Pablo Biesa y Labay.
Guillermo Avancini Bellido.
Pedro Pemartfn Sanjuán.
» José Fernández-Arias Campoamor.
» Manuel Martínez de Salazar.
» Luis Maldonado Girón.
1 Francisco Mexia Carrillo.
» .Joaquín Pérez Riquelme.
» Antonio Eseolano Moreno.
Federico Curt Amérigo.
3. Juan Manuel Orti García.
» Miguel de Guzmán y Hernández.
, José Núñez Palomino.
• Rafael Ruiz de Peralta.
• Eduardo de Sasa Murias.
;Contador-Habilitado del 3er
Regimiento d-e Infantería de•
! Marina.
Contador-Habilitado de la:Idem de la provincia de Bar
Academia de Artillería. celona.
Departamento de Cá iz. Idem de la Academia de Arti
llería.
Departamento de Cartagena. Mem de. la Estación Torpedis
ta de Cartagena.Idern de ídem. Auxiliar de la Intendencia Ge
netal.
Contador - Habilitado de las Contador-Habilitado del Cru
Fuerzas del Resguardo del cero «Extremadura».•Norte de Africa.
Contador-Habilitado del Cru- Contador - Habilitado de las
cero «Extremadura». Fuerzas del Resguardo del
Norte de Africa.
,Contador-Habilitado de la Es- Contador - Hatilitado del va
cuela de Aeronáutica Naval. por «Dédalo».
Auxiliar del Interventor do la Contador-Habilitado de la Es
Escuela de Aeronáutica.
<
4 cuela de Aeronáutica.





cero «Reina Victoria Euge
nia.
Idem de la Escuela Naval.
Contador-Habilitado del Cru-:Departamento de Ferro].
. cero «Reina Victoria Euge-:
nia .
DEL miNisTt.R.L.) DE MARINA
EMPLEO NoMB It E S
Contador de Navío. 1). Luis Annan Maciá.
Contador de Fragata.
Idems
• Luis Manzano Forrazón.
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» Andrés A. de Barrionuevo España.
• Hermenegildo Fernández-Delgado.
Dirección General de Navegación
Sentencias.
Excmo. Sr. : El Presidente del 'Tribunal Supremo, en
26 de enero • de 1928, remite testimonio de la sentencia
dictada por lo Sala de lo Contencioso-administrativo de
aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es el siguiente :
Pleito número 7.443 —D.• Julio del Villar, Secretario
de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal
Supremo.—Certifico: Que por la Sección segunda de es
ta Sala, se ha dictado, la siguiente sentencia.—En la Villa
y Corte de Madrid, a veinte de enero de mil novecientos
veintiocho, en el pleito que en única instancia pende ante
esta Sala entre las partes, de una, como demani4ante, don
Aurelio Delgado Herrera, representado por el Procurador
D. Eduado Morales y defendido por el Letrado D. Leo
poldo Matos, y de la iotra, la Administración, corno de
. mandada, y en su nombre el Fiscal, contra Reales órdenes
del Ministerio de Marina de catorce de julio de mil nove
cientos veinticuatro y ocho de mayo de mil novecientos vein
ticinco, sobre competencia para el desempeño del cargo de
profesor de Física en la Escuela de Náutica de Santa
Cruz de rfenerife.
Resultando que la Dirección General de Navegación
instruyó expediente al objeto de dar cumplimiento al ar
tículo 19 del Real decreto de 6 de junio de P924, reorgani
zando las Escuelas de Náutica, y pasado a informe de la
Asesoría General del Ministerio, lo hizo manifestando que
era preciso dictar la disposición que dicho precepto anun
cia, conteniendo las reglas según las que serán nombrados,
en propiedad, .los profesores y auxiliares interinos de las
Escuelas de Náutica, que lo eran en la fecha de la publi
cación de dicho Real decreto, y aquellos otros profesores
los nombramientos de los cuales se anulen en virtud de
lo mandado en el artículo 1.° del Real decreto de 24 de
junio de 1924, y a quienes se considerará como interinos
si han desempeñado durante diez años sin interrupción y
sin nota alguna desfavorable como previene el segundo in
ciso de la últimamente nombrada Soberana disposición.
Resultando que de conformidad con. el dictamen de la
Asesoría General se dictó Real oi den p: r el Ministerio
de Marina en 14 de julio de 1924 estableciendo reglas
para concursar a las plazas de profesores, en propiedad.
de Escuelas de Náutica, y preceptuando la segunda de
estas reglas que para los profesores y auxiliares interi
nos que no sean Capitanes de la Marina Mercante y pri
meros Maquinistas, será preciso : I.1), que lleven diez o
más arios prestando servicios en aquel concepto, y de ellos,
tres, al menos. en el desempeño de la asignatura o auxi
liaría que se proyee.en propiedad, y 2.°, poseer el corres
pondiente título profesional con arreglo a lo prevenido
DESTINOS QUE TF,NIAN DESTINOS QUE SE L15.-; CoNFTHIEN
Contador-Habilitado de la BaseiContador-Habilitado de Gijón,
Naval de la Grafía y Estación debiendo formar parte de la
Torpedista (omisión para reconocimien
• to de carbón que señala la
Real Orden de 15 de febrero
último (D. O. núm. 38).
!Departamento de Ferro Idem Base Naval de la Graria
y Estación 'Torpedista de
Ferrol ,
Contador - Habilitado del ca- Departamento de Cartagena.
ñonero «Canalejas.»
Departamento de Cartagena. Contador-Habilitado del ca
ñonero «Canalejas» .
en el artículo 21 del Real decreto de 6 de junio del mismo
año; la falta de este requisito será. suplida por la declara
ción de competencia hecha por el Tribunal que se desig
ne para quienes se. encúentren en las mismas circunstan
cias.
Resultando que en cumplimiento de la precitada Real
orden dictóse otra por el Ministerio citado, con fecha 8
de mayo de 1925, disponiendo que el 15 de junio siguien
te se constituya en la Escuela de Náutica, de Cádiz, un
Tribunal ccn el fin de comprobar la competencia antes
citada; que la Dirección General de Navegación comunica
rá al Comandante de Marina de Cádiz cuantos datos re
ferentes al nombre de los examinandos y materias de la
competencia que han de demostrar, sean necesarios para el
debido cumplimiento de lo ordenado, que los examinandos
efectuaran su presentación ante el citado Comandante el
día antes del señalado, e sea el 14, que el Presidente del
Tribunal remitirá a la Dirección de Navegación, un acta
por cada examinando, firmada por-todos los miembros del
mismo, haciendo constar claramente la clasificación- de
competencia o incompetencia del examinando en las Ma
terias objeto del examen, y que el fallo será inapelable.
Resultando que por la Dirección General de Navegación
se dió traslado de la última de las citadas Reales órdenes
a la Comandancia Militar de Marina de Tenerife, al ob
jeto de que fuese comunicada a D. Aurelio Delgado He
rrera, que había de demostrar la competencia ante el ci
tado Tribunal por existir en el expediente tramitado para
su nombramiento en propiedad un decreto asesorado que
así lo dispone, competencia sobre las materias que com
prende el cargo de profesor numerario de Física, Quí
mica, etc.; y que había de efectuar su presentación ante
la Comandancia de Marina de Cádiz el día 14 de junio
de 1925.
Resultando que contra las citadas Reales órdenes de 14
de julio de 1924 y 8 de mayo de '925, se interpuso recur
so contenciosoadministrativo ante este Tribunal por el
Procurador D. Eduardo Morales en nombre de D. Aurelio
Delgado Herrera, formalizando en su día la demanda con
la súplica de que se revoquen las disposiciones recurridas
en cuanto haya lugar y se declare que la de 14 de julio
no puede válidamente exigir a D. Aurelio Delgado otro
título que el de Piloto de la Marina 'mercante, para des
empeñar, en propiedad, la Cátedra de Física y Electrici
dad que le corresponde en propiedad en las Escuelas de
Náutica de Santa Cruz de Tenerife, porque es el que venía
ostentando v. le tenía reconocido y convalidado la Admi
nistración y que no ha debido dictarse para él la Real or
den de 8 de mayo de 1925.
Resultando que el Fiscal ha contestado a la demanda
con la súplica de que se declara procedente la excepción
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de iflcornpetencia y si a ello no hubiese lugar, se absuelvade la demanda a la Administración v se confirmen las dosReales órdenes impugnadas.
Visto siendo ponente el Magistrado 1J. Angel Díaz Benito.
Visto el artíctiló i." de nuestra ley que dice: "El recurso
contenciosoadministrativo podrá. interponerse por la Administración o por los particulares contra las resolucionesadministrativas que reúnan los requisitos siguientes: i.°,
que causen estado ; 2..u, que emanen de la administración
en el ejercicio de sus facultades regladas: 3.°, que vul
neren un derecho de carácter administrativo establecido
anteriormente ,en favor del demandante por una ley, un
Reglamento y otro precepto administrativo.
Vistos los Reales decretos de 16 de septiembre de 1913'
y el de 28 de mayo de 1915 sobre organización de las Es
cuelas v estudios de Náutica.
Visto el artículo) r." del Real decreto-ley de 1.° de fe
brero de 1924.
Visto el Real decreto de 6 de junio del referido ario
y en especial sus artículos 19 y 21 que disponen :
Art. 1(9. Una disposición especial, contendrá. las reglas
según las cuales serán nombrados en propiedad las actua
les profesores v auxiliares interinos de- las Escuelas de
Náutica que lo sean sin nota desfavorable alguna durante
cierto período de tiempo, obteniendo el nombramiento e:1
aquel concepto sin otros requisitos o con el de haber de
mostrado su suficiencia en examen prestado ante el Tri
bunal que se designé en la asignatura o grupo de asigna
turas que hayan explicado con el expresado carácter de
interinos. Los demás profesores y auxiliares serán decla
rados cesantes, y las plazas que vaquen se anunciarán a
oposicié:n con arreglo a las normas (lie se 'establezcan
además de las puntualizadas en este Decreto. El personal
académico de las Escuelas de Náutica se denominarái• pro
fesores numerarios, prefesóres especiales y auxiliares, y
disfrutarán los siguientes haberes..... Lo profesores es
peciales estarán encargados de las clases de Inglés y Di
buj o.
.Art. 21. Para efectuar las oposiciones a plazas de pro
fesores numerarios, especiales y auxiliares, se requirirá ser.
Capitán de la Marina mercante u Oficial de la Armada.
También serán admitidos a oposición..... Para Física v
Química, Doctores o Licenciados en Ciencias Físico-Quí
micas, Ingenieros-y Peritas electricistas..... En igualdad
de conceptuación, serán preferidos los Capitanes de la Ma
rina mercante u Oficiales de la Armada.—Para las plazas
de profesor auxiliar se admitirán también a los expresa
dos titulares, según el grupo de enseñanza a que corres
ponda la vacante.
Visto el Real decreto de 24 de junio del propio año.
Vista la Real orden de 15 de julio para cumplimient()
del Real decreto de 6 de junio anterior.
Considerando que la presente demanda, aunque inter
puesta contra disposiciones que afectan a la reorganiza
ción de un servicio del Estado, se dirige a pretender la
revocación de des de ellas_ por estimar que lesionan un
derecho que le fué declarado y reconocido al recurrente
por el Real decreto-ley de 6 de junio de 1924, básico de
aquella reorganización, y que, por lo tanto, debió ser res
petado por las disposiciones complementarias de aquél y
dictadas para su aplicación.
Considerando que la enseñanza de la Náutica y regu
lación de las Escuelas fué siempre materia especialmente
cuidada por el Poder público que la regló en diversas
ocasiones a partir de la ley de Instrucción pública de 1857.
Considerando que para cumplir lo dispuesto po!- dicha
ley se dictó el acuerdo del Consejo de Ministro< rle 3 de
septiembre de 1912, para cuya ejecución se promulgó elReal decreto de 16 del mismo mes, de reorganización dela referida enseñanza, en virtud del cual se exigió al Profesorado la oposición y para concurrir a ella determina
dos títulos profesionales, entre los que no se menciona elde Piloto, reorganización perfeccionada y modificada porel Real decreto de 28 de mayo de 1915, derogatorio del
precedente, exigiéndose, asimismo, por este último parael Profesorado, determinados títulos, sin tampoco com
prender el de Piloto.
Considerando que para mejora de la referida enseñanza
y evitar abusos en el nombramiento y ejercicio del Pro
fesorado, se inició una nueva organización por el Rea.1
decreto-ley de 1.° de febrero de 1924; y después concre
ta y directa por otro Real decreto-ley de 6 de jimio delmismo año, cuyo artículo 19 prescribió que se habría de
dictar una disposición especial reglamentaria, com,prensi
va de normas, según las cuales serían nombrados en pro
piedad los profesores que lo fuesen interinos de las Es
cuelas de Náutica; y a tal fin, como principios básicos
para la disposición que anunciaba, estableció dos condi
ciones a los efectos del nombramiento, que después la
disposición especial de 14 de julio desarrolló y concretó en
relación con el propósito, siempre perseguido aunque no
logrado, de que se diera preferencia a los Capitanes de
la Marina mercante y primeros Maquinistas, propósito en
que se inspiraron, bien manifiestamente, los Reales decre
tos de 6 y 24 de junio del citado ario, interpretativo éste
del anterior, por lo cual, por no tener otro título que el
de Piloto el recurrente y haber sido nombrado profesor
en 1914,. contraviniendo los Reales decretos de 1913 y
1915, quedó en la nueva reorganización en situación de
interino y comprendido eh el artículo 19 del ya citado
Real decreto de 6 de junio.
Considerando que el- mencionado artículo 19, al
•
anun
ciar la disposición especial, no fijó ni declaró a favor del
demandante, com él supone, el derecho indiscutible a ser
nombrado en atención únicamente al desempeño del car
go durante cierto tiempo, sin nota desfavorable, porque al
establecer las condiciones genéricas y definir luego en el
Real decreto de 24 de junio su situación por carecer del
título exigido para el Profesorado en los Reales decre
tos de 1913 y 1915, claramente se ve el espíritu en que
se informó el artículo 19 al establecer dos grupos, y en el
segundo de ellos que había de ser colocado el recurrente,
dada la insuficiencia de su título, motivo de la nulidad de
su nombramiento.
Considerando que por lo expuesto las Reales órdenes
recurridas, una, la de 14 de julio de 1924, complemen
taria del precepto esencial del artículo 29 del Real de
creto-ley que quedó subordinado en su aplicación y efec
to a esa disposición especial, y la segunda, de 8 de mayo
de 1925, natural consecuencia de la de 14 de julio de 1924,
no lesionaron ningún derecho preexistente, que por el Real
decreto-ley que reorganizaba este servicio le fuera espe
cialmente reconocido al demandante; antes por el contra
rio, amba disposiciones dieron a aquél el debido cumpli
miento y procuraron la exacta y debida ejecución del
mismo.
Fallamos que debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración de la demanda interpuesta por D. Aurelio
Delgado Herrera contra las Reales órdenes de Marina
de 14 de julio de 1924 y 8 de mayo de 1925, que decla
ramos firmes v subsistentes. Así por esta nuestra senten
cia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará
en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos
y Firmamos.—Entre líneas.----segundo de ellos.—vale.—
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Carlos Groiz.ard.—Antonio María de Mena.—Angel Díaz.
Benito.—Todos con rúbricas.
Publicación : Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. Angel Díaz Benito, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el
día de hoy la Sección segunda de su Sala de lo Conten
ciosoadministrativo, de lo que, como Secretario de la mis
ma certifico.—Madrid, 20 de enero de 1928.—Julio del Vi
llar (rubricado).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el último párra
fo del artículo 74 de la ley orgánica de esta jurisdicción,
expido el presente testimonio, que se remitirá. al Ministerio
de Marina, a los efectos oportunos.—Madrid, 22 de ene
ro de 1928.—Julio del Villar (rubricado).
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se eje
cute la expresada sentencia, de Real orden 10 manifiesto
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 23 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
. = = o= =
Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta eleva
da al efecto por el Capitán General del Departamento
de Cartagena para recompensa a favor del Subintendente
D. Pedro Moler° y Ortuño, por servicios industriales que.
se expresan en el estado demostrativo que acompaña a
la referida propuesta, Su Majestad el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con la consulta emitida en el
respectivo c'xpediente por la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien conceder al citado Jefe
la Cruz de tercera clase del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pasador lema, de «Industria Naval Militar»,
pensionada durante su actual empleo, como comprendi
do en el punto e) , regla tercera, de la Real orden de 12
de julio de 1.915 (D. O. núm. 156) y en el artículo'‘,1
del vigente R2glamento de Recompensas en tiempo de
paz.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento 'y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.— Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJo.
Señores Capitán General del Departamento de Carta
gena, Intendente General del Ministerio, General Jefe
de la Sección del Personal y Presidente de la Junta de
Clasificación y Recompensas.
Señores
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta eleva
da al efecto por el Capitán General del Departamento
de Cartagena para r¿compensa a favor del Comisario
D. José Butigieg y Conesa por servicios industriales yde profesorado, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes emitidos en el respectivo ex
pediente por la Intendmcia General y Negociado de Re
compensas, de .acuerdo asimismo con la consulta eva
cuada en aquél por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder a
dicho Jefe la ;Cruz de segunda clase del (Mérito Naval,
con distintivo blanco, pasador lema de «Industria Naval
Militar», por ser el destino que mayor tiempo ha des
empeñado, pensionada durante su actual empleo, como
comprendido en el punto e) , regla tercera, de la Realorden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156), y con
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arreglo al artículo 30 del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz.
Lo que. de Real orden imanifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Señores Capitán General del Departamento de Carta
gena, General Jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General del Ministerio y Presidente de la Junta de
Clasificación y Recompensas.
Señores
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho del Mi
nisterio de la Guerra, en Real orden de 22 de marzo últi
mo, me dice lo que sigue :
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Real orden circu
lar de esta fecha, se dice lo siguiente: "En vista de la pro
puesta formulada oportunamente por el Jefe superior de las
Fuerzas militares de Marruecos, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el Consejo de Ministres y por resolución fecha de
ayer, ha tenido a bien conceder la Cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo rojo, al Capitán de Cor
beta D. Gabriel Ferrer y Otero, por haberse comprobado
que los méritos y servicios del interesado cooperando con
las fuerzas del Ejército a las operaciones efectuadas duran
te el lapso de T.(' de agosto de 1924 a I." de octubre de 1925
en nuestra zona de Protectorado en Marruecos le hacen
acreedor a dicha recompensa, quedando cancelados con esta
todos los merecimientos a que haya podido hacerse acree
dor el interesado por sus servicios de guerra en el aludido
lapso."
Lo que también de Real orden traslado a V. E. para suconocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 3 de abril de 1928.
,„
c...oRNEjo.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.Señores...
=o==
ANUNCIO
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Dispuesto por Real orden comunicada de 20 de, eneroúltimo, la provisión de una plaza de Revistador. vacante
en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, plaza que noha sido cubierta entre los operarios de primera clase de
la actual Maestranza, se convoca nuevamente a la provisiónde la misma entre los operarios de segunda clase, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada y demás disposiciones posteriores.Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, y el plazo de admisión delas mismas expirará a los cuarenta días de la publicaciónde este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio deMarina, y diez días después tendrán lugar los ejerciciosde examen.
aco,nte de referencia.
Una plaza de Revistador.
Arsenal de Ferrol, 3 de abril de 1928.—El jefe delNegociado de Obras, J11011 Prado.—V.° B." el Comisariodel Arsenal, Manuel Feria.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
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% Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti- 2
12 lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres de reparación en Barcelonae
• (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga











Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Exploivos militares reglamentarios.
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas; explosivas de todas clases tanto
nitradas como clorstadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas„ Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro (le plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. 2-Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de eainpafía.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ca minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
_.pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villartueva, 11.
zonasa gasolina, benzol, aleo¡MY o], pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:• conventos, buques, etc., etc. -;
PhDlit REFERENCIAS DE MAS DE 3.000 MOTOIES.
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMIIUS", Las Palmas. ba
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